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ABSTRAK
Tuberkolosis suatu penyakit menular disebabkan oleh basis mikrobakterium
tuberculosis. Penularan penyakit ini melalui perantara ludah dahak penderita yang
mengandung basil tuberkolosis. Banyaknya anggota keluarga menjadi faktor yang dapat
penyebabkan kuman TB Paru berkembang karena kurangnya pengetahuan tentang terjadinya
penularan penyakit pada anggota keluarga yang mengalami TB Paru. Tujuan penelitian ini
adalah mampu melakukan asuhan keperawatan keluarga dengan defisiensi pengetahuan tentang
terjadinya penularan tb paru di desa parseh
Peneliti ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk studi kasus subjek penelitian
adalah 2 keluarga salah satu anggota keluarga dengan TB paru di Desa parseh, tehnik
pengumpulan data dideskripsikan secara naratif dilakukan dengan tehnik wawan cara(hasil
anamnesis berisi tentang identitas klien, keluhan utama, riwayat sekarang dan dahulu)
observasi atau pemeriksaan fisik.
Hasil studi kasus dengan defisiensi pengtahuan didapatkan masalah keperawatan
Defisiensi pengetahuan tentang terjadinya penularan berhubungan dengan ketidakmampuan
keluarga mengenal masalah kesehatan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan didapatkan
meningkatnya pengetahuan serta keterampilan keluarga untuk merawat anggota keluarga yang
menderita tb paru.
Kesimpulan studi kasus selama 4 kunjungan pada keluarga Ny.H dan keluarga Ny.S dengan
defisiensi pengetahuan adalah masalah telah teratasi dengan tujuan dan kriteria hasil yang di
harapkan. Pencegahan dini sangat berpengaruh penting pada keluarga salah satu keluarga yang
terkena TB paru suatu penyakit yang menular di sebabkan oleh basis mikrobakterium
tuberkolosis
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